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Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia berdampak pada 
banyak perusahaan tidak mampu bertahan. Good Corporate Governance 
merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 
mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan 
dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder dan 
stakeholder. Dengan adanya prinsip-prinsip yang dimiliki good corporate 
governance, hal ini akan berimplikasi terhadap kinerja perusahaan yang 
baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan corporate 
governance dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling, objek penelitian adalah 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) selama 2008-2011.  
Hasil penelitian ini menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva dan 
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
Tetapi corporate governance tidak memengaruhi kinerja perusahaan. 
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The economic crisis that have occurred in Indonesia have an 
impact on many companies are not able to survive. Good Corporate 
Governance is the principle that direct and control the enterprise in order 
to achieve a balance between the power and authority of the company in 
providing accountability to its shareholders and stakeholders. With the 
principles of good corporate governance, it will cause good performance of 
company. 
This study aims to determine the determinants of corporate 
governance and its impact on corporate performance. Sampling method is 
purposive sampling and the object of study is the companies that are listed 
in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) during 2008-2011. 
The results of this study indicate the efficient use of assets and firm 
size have a significant effect on the performance of the company. But 
corporate governance does not affect the performance of the company. 
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